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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia 
de la formación laboral en el desarrollo de las habilidades de los artesanos don 
Bosco – Chacas, 2020. Contando con una población de 90 trabajadores y una 
muestra seleccionada de 68 trabajadores a través del muestreo aleatorio simple, 
con un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo de tipo no experimental de 
corte transversal y correlacional causal. Por otro lado, se utilizó como técnica la 
encuesta y como instrumento para su aplicación el cuestionario. Se determinó a 
través de la prueba Eta, que existe una influencia significativa entre las variables, 
con un valor de 0.875 y 0.87 respectivamente; en los resultados se obtuvo un 
nivel eficiente con 92.6% para la formación laboral y en un nivel eficiente con 
91.2% para desarrollo de habilidades, esto significa que la asociación posee 
sobresaliente conjunto de conocimientos en la realización de tallados en madera 
y alta habilidad en diseñar productos de madera y así influye en el desarrollo de 



















The main objective of this research was to determine the influence of job training 
on the development of skills of artisans Don Bosco - Chacas, 2020. Counting on 
a population of 90 workers and a selected sample of 68 workers through simple 
random sampling, with a quantitative approach and a descriptive design of a non-
experimental type of cross-sectional and causal correlation. On the other hand, 
the survey was used as a technique and the questionnaire as an instrument for 
its application. It was determined through the Eta test that there is a significant 
influence between the variables, with a value of 0.875 and 0.87 respectively; In 
the results, an efficient level was obtained with 92.6% for job training and an 
efficient level with 91.2% for skills development, this means that the association 
has an outstanding set of knowledge in the realization of wood carvings and high 
skill in designing wood products and thus influences the development of skills 



















I. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad para poder realizar un cambio en la artesanía es necesario 
contar con profesionales en distintas áreas del conocimiento. Para así poder 
mejorar el producto, para el proyecto es importante la colaboración con el 
escultor para así poder lograr desarrollar productos actuales y competitivos, 
estos productos deben tomar en cuenta las necesidades del mercado, con 
productos sean de interés para los jóvenes que son ellos los que recibirán el 
compromiso y la obligación de mantener y fomentar la evolución de la cultura 
artesanal. 
En chile podemos decir que la artesanía se origina en lo familiar, esto ha ocurrido 
a través de muchas generaciones, es decir es el trabajo entre maestros y 
estudiantes, o quienes se interesen por el aprendizaje en la artesanía. Por otra 
parte, según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, nos 
indica que el 60% de artesanos aprende la actividad de autoformación, también 
por la trasmisión familiar en un 20%, en los talleres en un 10% y con algún 
maestro de ebanistería en un 7%. Entonces podemos afirmar que, en cuanto a 
la producción, muchos de los artesanos trabajan de manera individual, otros se 
organizan y otros han optado por formar talleres familiares o han decidido unirse 
a organizaciones comunitarias, como lo son las fundaciones o cooperativas. 
Por otro lado, en Perú los empleadores aluden que muchos de los trabajadores 
de las empresas grandes no cuentan con las habilidades necesarias. El Banco 
Mundial en una encuesta que desarrollo nos indica los hallazgos el cual 
corroboran que gran porcentaje de los empleados peruanos tienen muchas 
carencias de habilidades técnicas para su desarrollo, y los otros 40% destacan 
por la falta de habilidades sociales y emocionales que están relacionadas con el 
trabajo, la confiabilidad y algunas con la capacidad para el trabajo en equipo, la 
persistencia, la capacidad de adaptación y la iniciativa. Así mismo como un 
ejemplo Cerda S. (2016) nos comenta que las familias ceramistas del distrito de 
quinua, Ayacucho, no tienen con un taller adecuado e implementado y equipado 
para poder atender las observaciones de sus compradores, de igual manera sus 
equipos y herramientas de su trabajo son rústicos, causando así la demora del 
proceso de producción, por lo tanto, afecta los costos y la calidad del producto. 




esto se debe a la ausencia de empresarios líderes y la ausencia de visión en la 
realización de un producto agregado de producción artesanal por otro lado en 
este distrito se hace la elaboración de productos semejantes y en ocasiones 
iguales en el mercado, en ocasiones ignorando las exigencias de los 
compradores, a esto se limita la capacidad financiera ya que no cuenta con las 
garantías que los compradores exigen.  
De la misma manera en Huaraz los artesanos don Bosco Gangas se encuentran 
deficiencias en la formación laboral y el desarrollo de habilidades de sus 
colaboradores ya que es una asociación que recibe jóvenes que se han educado 
en otros lugares como Chacas, Tauca, San Luis, Llamellin quienes vienen con el 
propósito de generar más dinero con lo que han aprendido en los 5 años de 
educación básica y como consecuencia el trabajador toma una actitud 
conformista. Así mismo en Chacas el desarrollo de todos y cada uno de sus 
trabajadores sería tener en cuenta su rendimiento, situación económica, cultural 
y social de las familias; en tal sentido los artesanos don Bosco deben estar 
preocupados en la formación laboral y desarrollo de habilidades, visto como 
actitud hacia un aprendizaje continuo y la innovación puesta en práctica. 
Por otro lado, el COVID-19 trajo cambios no solo para las personas, sino también 
para las empresas por otro lado ha afectado a los artesanos don Bosco que han 
interrumpido su producción y su exportación a diferentes países. 
La situación problemática descrita permitió identificar y observar factores de 
formación laboral y desarrollo de habilidades de artesanía con la finalidad de 
superar las debilidades y amenazas por estos factores por tanto desarrollar la 
competitividad en la artesanía mejorara los procesos de producción en materia 
prima innovando en el proceso de producción, así también mejorara la 
comercialización y novedad en los diferentes diseños, así también en la 
presencia de gestión empresarial, entre otros. 
Por tanto, el problema general fue: ¿cómo la formación laboral influye en el 
desarrollo de las habilidades de los artesanos don Bosco – Chacas,2020? Así 
también los problemas específicos: ¿De qué manera la formación continua 
influye en las habilidades técnicas de los artesanos don Bosco – Chacas, 2020? 




el emprendimiento de los artesanos don Bosco - Chacas, 2020?. De la misma 
forma, ¿De qué manera la formación artesanal influye en las habilidades 
conceptuales de los artesanos don Bosco - Chacas, 2020?.  
La presente investigación fue justificada en el ámbito teórico, con las siguientes 
teorías; como la teoría de Leiva y Mendoza (2018) así mismo con la teoría de 
Chiavenato (2004), por otro lado, en la práctica se justificó, que al terminar la 
investigación se obtendrán resultados esenciales las cuales permitirán 
comprender cómo influye la formación laboral en el desarrollo de habilidades, 
además servirán como una oportunidad para recomendar cambios en la 
transformación de la asociación. De la misma manera, esta investigación en lo 
metodológico aportará en el plan de herramientas para la formación laboral y 
desarrollo de habilidades; finalmente esta tesis permitirá a otros profesionales a 
poder realizar nuevas investigaciones y así fortalecer los conocimientos 
obtenidos. 
El objetivo general fue: Determinar la influencia de la formación laboral en el 
desarrollo de las habilidades de los artesanos don Bosco – Chacas, 2020. Por 
otra parte, los objetivos específicos: Establecer de qué manera la formación 
continua influye en las habilidades técnicas de la empresa don Bosco – Chacas, 
2020. De la misma manera identificar como la formación tecnológica incide en 
las habilidades para el emprendimiento en los artesanos don Bosco – Chacas, 
2020. Y por último precisar cómo repercute la formación artesanal en las 
habilidades conceptuales de los artesanos don Bosco – Chacas, 2020.  
Se presentó las siguientes hipótesis: la formación laboral influye negativamente 
en el desarrollo de habilidades de la empresa don Bosco – Chacas, 2020. Por 
otro lado, la hipótesis nula: la formación laboral influye positivamente en el 








II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
A nivel nacional Herrera, F. (2017) en su tesis titulada  “Formación Laboral 
basado en competencias y su influencia en la empleabilidad de los egresados de 
la carrera de Administración de la Universidad Privada del Norte, los olivos, 2015-
i al 2017-i” presentado a la Universidad Privada del Norte para obtener el título 
profesional de licenciada en Administración tuvo como población a los egresados 
de la carrera de Administración de la Universidad Privada del Norte del período 
2015-I al 2017-I, a los cuales se le realizó un cuestionario con Escala de Likert y 
se utilizó el diseño de investigación no experimental - transversal. Concluyendo 
que en lo expresado al empleo la situación actual del mercado laboral, se tiene 
en cuenta las diferentes ofertas de trabajo, la demanda de todo el sector y las 
diferentes exigencias de las empresas. Dando como resultado para la prueba de 
Rho de Spearman de sig. = 0.000<0.05 y al cuestionario, el 61% de los 
egresados en su desarrollo en el mercado laboral están a un nivel medio. Lo que 
significa que se consideran que las ofertas de empleo son extensas, en la cual 
ellos no logran entrar. Por lo tanto, la demanda por sector es alta y se pueden 
ubicarse en muchas empresas. 
Montes J. & Urcuhuaranga N. (2015) en su tesis titulada “Desarrollo de 
habilidades básicas y complejas de los trabajadores en la atención de niños y 
niñas con habilidades diferentes (niños Down) en el polivalente Huancayo – 
2015”, presentada a la Universidad Nacional del Centro del Perú, para obtener 
título profesional de licenciada en trabajo social, tuvo como población 12 
trabajadores del CEBE polivalente – Huancayo y 48 niños Down a través de sus 
padres o encargados, se aplicó una serie de técnicas e instrumentos como: la 
encuesta, la entrevista semi estructurada, la observación y el cuestionario y a los 
padres y/o apoderados de los niños y niñas con habilidades diferentes (niños 
Down). Llegando a la conclusión, en la investigación realizada el 93.8% de 
padres y/o apoderados de los niños Down manifiestan que los trabajadores del 
CEBE escuchan siempre las diversas opiniones de los niñas y niños, el 6.2% de 
los padres y/o apoderados de los niños o niñas Down manifiestan que los 





Cabrera P. (2018) en su tesis titulada “La formación continua y el desarrollo de 
competencias de los alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del Batallón 
de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú – 2017” presentado 
a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para obtener 
grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación, tuvo como población 
y muestra a 42 docentes, a quienes se les aplicó una encuesta con 9 preguntas 
referida a ambas variables. Concluyendo que su investigación tuvo una alta 
confiabilidad de 0.838, por otro lado, realizó el análisis correspondiente de los 
resultados de la encuesta llegando a la demostración que 97.6% apoya 
positivamente las dimensiones propuestas; por otro lado, la formación continua 
se relaciona significativamente con el desarrollo de las competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Pacheco P. (2017) en su tesis titulada “La formación tecnológica y su incidencia 
en la empleabilidad de los egresados del instituto tecnológico superior Luisa 
Martínez de la ciudad de Ambato, período 2015”, presentado a la Universidad 
Tecnológica Indoamérica para obtener el grado de título de maestría en Gestión 
de Proyectos Socio Productivos, tuvo como población 147 personas, egresados 
del Instituto Tecnológico Superior Luis A. Martínez Agronómico. Concluyendo 
que se obtuvo la prueba de hipótesis por medio del chi cuadrado un valor de 
3.841, con el cual se pudo demostrar la correlación entre las dos variables de 
estudio y el valor que dan los empleadores a los egresados de formación 
tecnológica y por último, la grave situación económica que vive el país ha hecho 
que exista más demanda de desempleo para muchos de los egresados de la 
institución.  
Balcázar S. & Delgado A.  (2019) en su tesis titulada “Habilidades gerenciales en 
el nivel de gestión del director de la institución educativa emblemática "santa 
teresita" Cajamarca 2019”, para optar el título de profesional de licenciado en 
administración de empresas, presentada a la Universidad, tuvo como población 
82 docentes y administrativos de la institución señalada. Se aplicó la técnica de 
encuesta y el instrumento es el cuestionario. Concluyendo que la prueba Chi 
cuadrado indicó que el 77,3% de la población encuestada coinciden en que 




director de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 
2019, calificándolo de excelente. Por otro lado, el 62,5% de los encuestados 
coinciden en esta relación de habilidades conceptuales y el nivel de gestión del 
director, considerándola como muy buena. Por último, las habilidades 
conceptuales como técnicas son más significativas en la gestión del director de 























De acuerdo a las variables de estudio formación laboral y desarrollo de 
habilidades las teorías que se relacionaron a la investigación fueron descritas de 
la siguiente manera:  
Teoría de la formación laboral según Cerezal M. (2000) menciona que es el 
proceso de adquisición y transmisión, por parte de alumnos, del conjunto de 
conocimientos, valores, habilidades, estrategias y procedimientos que son 
necesarios para comprender, analizar y dar solución a problemas sociales, que 
están encaminados a impulsar el saber hacer y cómo hacerlo. 
Leyva y Mendoza (2018), donde mencionan que la formación laboral es una 
actividad humana generadora de cultura y se debe distinguir con una doble 
significación. Por otro lado, la práctica se da en los productos de las ejecuciones 
humanas y la que pertenece a aspectos teóricos en la cual los productos facilitan 
su difusión. 
Peñate (2000), expone que la formación laboral es un proceso, una condición 
que se desarrolla en los individuos con su participación en sistemas de 
actividades laborales, potenciando su saber hacer, saber y saber vivir en el 
contexto laboral social. 
Por otro lado, Tabloide del seminario nacional de preparación del curso (2010-
2011) El conjunto de habilidades, conocimientos, estrategias y procedimientos 
son los procesos que deben ser transmitidos y adquiridos en el proceso de 
formación laboral, la cual se necesitan para comprender, realizar y otorgar 
solución a problemas sociales. El saber hacer y cómo hacerlo están destinados 
a potenciar el saber determinado por el sistema de valores que se dan en la 
experiencia cotidiana.  
Dan una referencia que en el contexto de la formación laboral se ha definido que 
las concentraciones de la personalidad que son expresadas en la actitud de las 
personas en la actividad laboral en cuanto a las cualidades laborales como 
características estables. (Leyva y Mendoza, 2018) 
De la misma manera Cerezal (2002) propone aplicar este proceso para la 
combinación e integración en el trabajo dando así solución a problemas sociales 




laboral en todo el transcurso de formación laboral analizando el proceso de 
transmitir y adquirir por parte de los trabajadores los conjuntos de normas, 
conocimientos, valores, procedimientos, habilidades y estrategias.   
Por otro lado, el diario la república (2017) da a conocer que la formación continua 
es una modalidad formativa que está basada en programas y actividades en 
cuanto al aprendizaje de manera teórica y práctica y puede ser dada como 
práctica y virtual a través de programas especializados en lo que se desea 
aprender o reforzar. Por otro lado, la formación continua no solo es buscada por 
un individuo sino también por organizaciones que en esta época valoran que sus 
trabajadores sigan con su desarrollo profesional con el fin de mejoras sus 
competencias y conocimientos.  
Teoría artesanal según Mintzberg (1991) menciona que la artesanía alude una 
tradición, perfección y dedicación, en el dominio del detalle y lo que se presenta 
en la mente en armonía con los materiales que se va desarrollando a través de 
una experiencia larga y adecuada dedicación. 
Alcocer, Rios & Lutuala, 2020(2020) mencionan que la formación artesanal es 
un proceso educativo y de preparación que cumplen los artesanos, de esa 
manera elevar el nivel cultural y técnico que poseen.  
Según Chiavenato (2004) refiere al desarrollo de habilidades como aquellas 
destrezas y conocimientos relacionados directamente con el desempeño de un 
cargo u ocupaciones futuras de una persona.  
Teoría de habilidades de Katz (1974) quien refiere que las habilidades técnicas 
son relacionadas en el trabajo y sus procedimientos, incluyendo también el uso 
de conocimientos específicos como las habilidades en la contabilidad, ingeniería, 
programación de computadoras, entre otros.  
Teoría de habilidades de Katz (1974) quien refiere que las habilidades 
conceptuales facilitan el trabajo con teorías, conceptos, ideas. Lo cual implican 
una visión de una organización de manera unificada. Un líder con esta habilidad 
tiene diversas funciones en la organización. Esta habilidad se relaciona también 
con el razonar, pensar y diagnosticar las situaciones y formular las alternativas 




Desde otro punto de vista, Robbins y Coulter (2006) mencionan a las habilidades 
técnicas como competencias y conocimientos en un sector especializado, como 
contabilidad, cómputo e ingeniería. Por otro lado, las habilidades conceptuales 
son las poseen un individuo para pensar y conceptuar situaciones inconcretas.  
A lo antes mencionado por estos autores puedo decir necesariamente cada 
persona posee habilidades en diferentes áreas el cual ayudará adecuadamente 
logrando así objetivos de una empresa o institución.   
Desde otra perspectiva, Madrigal (2005) refiere que las habilidades son conjunto 
de comportamientos adquiridos y cultivados, mas no son rasgos de 
personalidad. 
Desde otro punto de vista Ferrer & Caterina, (2006) mencionan que existe tres 
habilidades: adaptar conocimientos técnicos y los medios necesarios para 
ejecutar tareas, que serán representadas por la capacidad en utilizar métodos, 
procedimientos y herramientas estas son llamadas habilidades técnicas. Por 
último, la capacidad de un gerente de coordinar todas las actividades e intereses 
de una entidad llamada como habilidades conceptuales.   
Se reconoce que la formación laboral es mucho más amplia y compleja para que 
una persona pueda desarrollar sus habilidades, capacidades, hábitos y 
competencias profesionales para determinada labor por muy importante y 
necesaria que estas sean. Por tanto, debe formar parte de la personalidad como 













3.1  Tipo y diseño de investigación   
El diseño de esta investigación fue de tipo no experimental; ya que no se 
manipuló las variables de estudio. El diseño mencionado implica realizar la 
observación acumulando información integral, así como se presenta 
naturalmente para poder analizar las variables de estudio. (Hernández, 
Fernández y Baptista,2014).  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, ya que se utilizó un análisis de 
datos y recolección para responder las preguntas de la investigación y así fue 
demostrada la hipótesis. El nivel de investigación fue correlacional, ya que se 
registró los datos tal cual se presentan es su estado natural. En el desarrollo y 
resultados de una investigación los trabajos del investigador tienen diferentes 
aspectos como experiencias, prejuicios y perspectivas. (Philip, 1998).   





x1: formación laboral 











3.2 Variables y operacionalización  
En esta investigación se consideró como primera variable la formación laboral 
donde la definición conceptual, según Leyva y Mendoza (2018) la Formación 
laboral se ha definido que es la actitud de las personas en la actividad laboral ya 
que son características estables que autorregulan la personalidad según sus 
expresiones. De la misma manera la definición operacional es el proceso y 
resultado dirigido a desarrollar cualidades laborales en niños(as), adolescentes, 
jóvenes y adultos durante su desempeño en la realización de una actividad 
laboral que demuestren actitudes positivas hacia la necesidad de realización de 
artículos y ofrecer servicios para la utilización social, por lo tanto las dimensiones 
formación continua, tecnológica e artesanal, con las dimensiones formación 
continua; que tendrá como indicadores mejora de las competencias y aumento 
del conocimiento de los trabajadores, de la misma manera formación tecnológica 
con sus indicadores procesos tecnológicos y desarrollo de su propia tecnología 
y como ultima dimensión formación artesanal que tendrá como indicadores 
educación de cultura, arte y artesanía y crear objetos bellos de cierto simbolismo, 
por lo tanto de será de medición cualitativa con escala ordinal. 
Por otro lado, la segunda variable desarrollo de habilidades con la definición 
conceptual, según Chiavenato, (2004) son aquellas destrezas y conocimientos 
relacionados directamente con el desempeño de un cargo u ocupaciones futuras 
de una persona. Así mismo con su definición operacional definido como el 
autoconocimiento, meditar en el desarrollo profesional de cada uno es saber 
quiénes somos para así fortalecer el respeto y la confianza hacia nosotros y 
hacia los demás, por lo tanto tendrá las siguientes dimensiones habilidades 
técnicas; el cual tendrá como indicadores conocimientos específicos y la facilidad 
para aplicar técnicas en el trabajo, habilidades para el emprendimiento con sus 
indicadores capacidad de vender y la necesidad de conseguir las propias metas, 
y por ultimo habilidades conceptuales con sus indicadores analizar situaciones y 







3.3 Población, Muestra y Muestreo  
3.3.1 Población 
Fue conformada por 90 trabajadores, que laboran en los artesanos don Bosco, 
Chacas.   
3.3.2 Muestra  
Según Fernández, Hernández y Baptista (2014), especifica que la población que 
será elegida para realizar el estudio y se realizará la recolección de datos será 
la muestra que será conformada por un subgrupo. Por lo tanto, la muestra será 
de 68 trabajadores.  
3.3.3 Muestreo  
En tal razón, la investigación se desarrollará en los artesanos don Bosco – 
Chacas, 2020 donde según la información obtenida estará conformada por 68 
trabajadores que se determinó por el método de muestreo aleatorio simple el 
cual se obtuvo con la fórmula:   
  
3.3.4 Unidad de análisis  
En esta investigación se consideró como unidad de análisis a los trabajadores 
de los artesanos don Bosco de la ciudad de Chacas. 
3. 4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
3.4.1 Técnica  
Según Velázquez y Rey (2010), el método para recopilar datos de opiniones, 
hechos, objetivos y conocimientos está definido como la encuesta el cual ayuda 
en la interacción directa o indirecta entre el encuestado y el investigador. Por 
esta razón la técnica que será utilizada es la encuesta que nos ayudara a recoger 
la información de la población. 
3.4.2 Instrumento  
En esta investigación se utilizó como instrumento el cuestionario. El cual ha sido 
definido por Hernández (2014), como un conjunto de preguntas cerradas que 












que se empleará es el cuestionario así obtendremos información acerca de los 
trabajadores de los artesanos don Bosco, con preguntas relacionadas a las dos 
variables de estudio. 
3.4.3 Validez y confiabilidad del instrumento  
 Según Fernández, Hernández y Batista, (2014), el grado en que un instrumento 
pretende medir realmente lo que es la variable es llamada validez.  
La validez del cuestionario fue dada por el juicio de expertos, los cuales fueron 
3 profesionales de la carrera de administración con una calificación de muy 
buena y excelente. 
La confiabilidad que se utilizó fue el alfa de Cronbach que nos dio un resultado 
de 0.98, el cual sirvió para que los resultados obtenidos tuvieran consistencia e 
indicó una alta confiabilidad. Según Fernández, Hernández y Batista (2014), el 
instrumento de medición referido al grado en que su aplicación a un individuo u 
objeto produce los mismos resultados es la confiabilidad.  
3.5 Procedimientos  
Para esta investigación se consideró como procedimiento inicial un pilotaje, 
seguidamente se realizaron las coordinaciones con la empresa para la aplicación 
de la encuesta. El siguiente paso fue hallar la muestra con la fórmula de las 
variables cuantitativas con el dato de la población total que nos brindó la 
empresa, luego se elaboró el instrumento el cual fue aplicada a una prueba piloto 
de 15%  del tamaño de la muestra para hallar la validez y la confiabilidad del 
instrumento, después de haber identificado el error en el proceso, seguidamente 
se aplicó la encuesta a los trabajadores de los artesanos don Bosco – Chacas, 
y finalmente se empleó la estadística descriptiva para elaborar la base de datos 








3.6 Métodos de análisis de datos  
En esta investigación para alcanzar resultados de frecuencia y porcentajes se 
utilizó la estadística descriptiva el cual fue representada en cuadros y gráficos. 
Por otro lado, se utilizó las estadísticas inferenciales como la prueba de 
normalidad: que es utilizada para determinar el conjunto de datos formada por la 
distribución normal o no. Este resultado de la prueba de hipótesis fue la prueba 
no paramétrica, la Prueba fue la de Kolmogorov – Smirnov, ya que el tamaño de 
la muestra es mayor a 50. Para el procesamiento de datos se utilizó el software 
especializado. Seguidamente se recopiló la base de datos de la encuesta se 
procedió a analizarlo para después presentarlo. Para realizar lo mencionado se 
utilizó los programas estadísticos como el SPSS y el Microsoft Office Excel 2019. 
3.7 Aspectos éticos  
Esta investigación es confiable y autentico en vista de que se citó correctamente 
autores y se aplicó las normas APA, con los que se establecerán la originalidad 
y los parámetros científicos, además se contó con la autorización de la institución 
donde se realizó el estudio, de tal manera que toda esta información recogida 
















IV. Resultados según objetivos de estudio 
     4.1 Resultado respecto al Objetivo General 
Determinar la influencia de la formación laboral en el desarrollo de las 
habilidades de los artesanos don Bosco – Chacas, 2020. 
Tabla 1: Resultados sobre Formación laboral y desarrollo de habilidades. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos en la tabla 1 indican que la 
variable formación laboral se encuentra en el nivel eficiente con 92.6%, de 
la misma manera la variable desarrollo de habilidades se encuentra en el 
nivel eficiente con 91.2%, la intersección mas alta es del 89.7% en nivel 
eficiente entre ambas variables.  
De lo obtenido se puede observar que el desarrollo de habilidades se 
encuentra en un nivel eficiente lo que implica que la asociación presenta 
alto uso de técnicas relacionadas al trabajo, adecuada facilidad de 
relacionarse, excelente habilidad para definir las situaciones, excelente 
habilidad para formular alternativas para solucionar problemas, alta 
capacidad en utilizar métodos en el desarrollo de habilidades y alta 
capacidad de vender productos en madera. Así mismo, en la formación 
laboral prevalece el nivel eficiente que implica que tiene un sobresaliente 
conjunto de conocimientos en la realización en tallados de madera, alta 
habilidad en diseñar productos de madera, adecuado procedimiento en el 
acabado del trabajo en madera, excelentes estrategias en la venta de 
tallados de madera, apropiada formación para otorgar solución a 
        
FORMACIÓN LABORAL 
Total 
      REGULAR EFICIENTE 
DESARROLLO 
DE HABILIDADES 
REGULAR 4 2 6 
5.90% 2.90% 8.80% 
EFICIENTE 1 61 62 
1.50% 89.70% 91.20% 
Total 
5 63 68 
7.40% 92.60% 100.00% 




problemas, alto conocimiento al saber hacer un trabajo en madera y alto 
valor en la cultura laboral de la artesanía. 
 
Tabla 2: Prueba ETA para conocer la influencia de formación laboral en 








Interpretación: Del resultado obtenido en la tabla 2, el desarrollo de 
habilidades alcanzo un valor de 0.87 y la formación laboral un 0.875, lo 
que indica que la variable depende de la otra, y la formación laboral influye 
sobre el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 


























4.2 Resultado respecto a los objetivos específicos:  
Objetivo específico N° 1: Establecer de qué manera la formación continua 
influye en las habilidades técnicas de la empresa don Bosco – Chacas, 2020.  
Tabla 3: Resultados de formación continua y habilidades técnicas. 
 
Interpretación: En la tabla 3 se puede observar que en ambas dimensiones 
destaca el nivel eficiente con un 91.2% y 89.7%, la intersección más alta es del 
86.8% en nivel eficiente entre ambas variables, la intersección más alta es del 
86.8% en nivel eficiente entre ambas dimensiones. 
De los datos obtenidos, las habilidades técnicas se encuentran en un nivel 
eficiente lo que significa que la asociación tiene un alto control de calidad en los 
procesos de elaboración de un producto y excelentes conocimientos técnicos en 
competitividad del mercado artesanal en madera. De la misma manera en 
formación continua el nivel que destaca es el eficiente lo que significa que la 
asociación tiene un sobresaliente conjunto de conocimientos en la realización en 




FORMACIÓN CONTINUA Total 




1 0 1 
 
1.50% 0.00% 1.50% 
REGULAR 
3 3 6 
 
4.40% 4.40% 8.80% 
EFICIENTE 
2 59 61 
 
2.90% 86.80% 89.70% 
Total 
6 62 68 
8.80% 91.20% 100.00% 
Fuente:  SPSS del cuestionario aplicado                       
a los artesanos Don Bosco, Chacas.   




Tabla 4: Prueba Eta para establecer la influencia de formación continua en las 
habilidades técnicas.  
 Valor 
 







                                                           Fuente:  SPSS del cuestionario aplicado a los artesanos Don Bosco, Chacas. 
 
 
Interpretación: Del resultado obtenido en la tabla 4, las habilidades técnicas 
alcanzaron un valor de 0.728 y la formación continua un 0.672, lo que indica que 
la variable depende de la otra. Por lo tanto, existe influencia entre formación 
continua y habilidades técnicas.  
Objetivo Específico N° 2: Identificar como la formación tecnológica incide en 
las habilidades para el emprendimiento en los artesanos don Bosco – Chacas, 
2020. 
Tabla 5: Resultados de formación tecnológica y habilidades para el 
emprendimiento.  
      
      
FORMACIÓN TECNOLÓGICA 
Total 
      REGULAR EFICIENTE 
HABILIDADES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 
REGULAR 4 3 7 
 5.90% 4.40% 10.30% 
EFICIENTE 5 56 61 
 7.40% 82.40% 89.70% 
Total 
9 59 68 
13.20% 86.80% 100.00% 
         Fuente:  SPSS del cuestionario aplicado a los artesanos Don Bosco, Chacas. 





Interpretación: Podemos observar en la tabla 5 que en ambas dimensiones 
destaca el nivel eficiente con un 86.8% y 89.7%, la intersección más alta es del 
82.4% en nivel eficiente entre ambas dimensiones. 
De los datos obtenidos, las habilidades para el emprendimiento se encuentran 
en un nivel eficiente lo que significa que la asociación tiene alta capacidad de 
vender productos en madera y excelentes conocimientos técnicos en 
competitividad del mercado artesanal en madera. De la misma manera en 
formación tecnológica el nivel que destaca es el eficiente lo que significa que la 
asociación tiene excelentes estrategias en la venta de tallados de madera y una 
alta habilidad en diseñar productos de madera.  
 
Tabla 6: Influencia de formación tecnológica en las habilidades para el 
emprendimiento. 
 
Interpretación: Del resultado obtenido en la tabla 6, las habilidades para el 
emprendimiento alcanzo un valor de 0.52 y la formación tecnológica un 0.521 lo 
que indica que la variable depende de la otra. Por lo tanto, existe influencia entre 






Nominal por intervalo Eta 











 Objetivo específico N° 3: Precisar cómo repercute la formación artesanal en 
las habilidades conceptuales de los artesanos don Bosco – Chacas, 2020. 
 
Tabla 7: Resultados de formación artesanal y habilidades conceptuales. 
Interpretación: Podemos observar en la tabla 7 que en ambas dimensiones 
destaca el nivel eficiente con un 82.4% y 89.7%, la intersección más alta es del 
79.4% en nivel eficiente entre ambas dimensiones. 
De los datos obtenidos, las habilidades conceptuales se encuentran en un nivel 
eficiente lo que significa que la asociación tiene excelente habilidad para formular 
alternativas para solucionar problemas y excelente habilidad para definir las 
situaciones. De la misma manera en formación artesanal el nivel que destaca es 
el eficiente lo que significa que la asociación tiene alto valor en la cultura laboral 






       
FORMACIÓN ARTESANAL Total 
      DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 
HABILIDADES 
CONCEPTUALES 
REGULAR 2 3 2 7 
 2.90% 4.40% 2.90% 10.30% 
EFICIENTE 0 7 54 61 
 0.00% 10.30% 79.40% 89.70% 
Total 
2 10 56 68 
2.90% 14.70% 82.40% 100.00% 




Tabla 8:Influencia de formación artesanal en las habilidades conceptuales. 
 
Interpretación: Del resultado obtenido en la tabla 8, las habilidades 
conceptuales alcanzo un valor de 0.753 y la formación artesanal un 0.762 lo que 
indica que la variable depende de la otra. Por lo tanto, existe influencia entre 















    
Medidas direccionales Valor 
 





dependiente                  
0.753  







En la presente investigación se efectuó la triangulación entre los resultados 
obtenidos durante la investigación con los antecedentes relacionados al tema y 
las teorías de diferentes autores. 
Según el objetivo general determinar la influencia de la formación laboral en el 
desarrollo de las habilidades de los artesanos don Bosco – Chacas, 2020. Con 
respecto a los resultados obtenidos a través de la prueba Eta, se determinó que 
existe una influencia significativa contando con un resultado de 0.87 para la 
variable desarrollo de habilidades sobre la variable formación laboral con un 
0.875. De la misma manera, la VI se encuentra en un nivel eficiente con un 92.6% 
y la VD se encuentra en nivel eficiente con un 91.6%.  
Por otro lado, estos resultados se relacionan con la investigación de Herrera, F. 
(2017) Concluyendo que en lo expresado al empleo la situación actual del 
mercado laboral, se tiene en cuenta las diferentes ofertas de trabajo, la demanda 
de todo el sector y las diferentes exigencias de las empresas. Dando como 
resultado para la prueba de Rho de Spearman de sig. = 0.000<0.05 y al 
cuestionario, el 61% de los egresados en su desarrollo en el mercado laboral 
están a un nivel medio. Lo que significa que se consideran que las ofertas de 
empleo son extensas, en la cual ellos no logran entrar. Por lo tanto, la demanda 
por sector es alta y se pueden ubicarse en muchas empresas. 
En ese sentido, se confirma Teoría de la formación laboral según Cerezal M. 
(2000) quien menciona que es el proceso de adquisición y transmisión, por parte 
de alumnos, del conjunto de conocimientos, valores, habilidades, estrategias y 
procedimientos que son necesarios para comprender, analizar y dar solución a 
problemas sociales, que están encaminados a impulsar el saber hacer y cómo 
hacerlo. 
En la investigación se utilizó una muestra de 68 trabajadores, mientras que, en 
la investigación realizada por Herrera, F. (2017) tuvo como muestra 89 
egresados de la carrera de Administración de la Universidad Privada del Norte 
de sede Los Olivos. ; a su vez, en la investigación realizada el diseño de 




Herrera, F. (2017)  fue de tipo transversal-ex post facto también ambos estudios 
utilizaron como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario.  
De igual manera, en referencia al primer objetivo específico basado en 
establecer de qué manera la formación continua influye en las habilidades 
técnicas de la empresa don Bosco – Chacas, 2020, a través de la prueba Eta se 
determinó que existe una influencia significativa entre las dos dimensiones 
alcanzando un valor de 0.728 y 0.672 respectivamente, de la misma manera en 
los resultados de la encuesta aplicada se logró obtener que la formación continua 
se encuentra en un nivel eficiente con un 91.2% con respecto a las habilidades 
técnicas. Entonces, la asociación tiene un alto control de calidad en los procesos 
de elaboración de un producto y excelentes conocimientos técnicos en 
competitividad del mercado artesanal en madera.  
De lo mencionado anteriormente, la investigación guarda relación con la tesis de 
Cabrera P. (2018) Concluyendo que su investigación tuvo una alta confiabilidad 
de 0.838, por otro lado, realizó el análisis correspondiente de los resultados de 
la encuesta llegando a la demostración que un 97.6% apoya positivamente las 
dimensiones propuestas; fue ampliamente comprobado a través  del chi 
cuadrado, también la formación continua se relaciona significativamente con el 
desarrollo de las competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
En efecto estos resultados confirman la teoría de habilidades de Katz (1974) 
quien refiere que las habilidades técnicas son relacionadas en el trabajo y sus 
procedimientos, incluyendo también el uso de conocimientos específicos como 
las habilidades en la contabilidad, ingeniería, programación de computadoras, 
entre otros.  
De acuerdo al segundo objetivo específico basado en identificar como la 
formación tecnológica incide en las habilidades para el emprendimiento en los 
artesanos don Bosco – Chacas, 2020, a través de la prueba Eta se determinó 
que existe influencia significativa entre las dos dimensiones, alcanzando un valor 




aplicada se identificó que la formación tecnológica alcanzo un nivel eficiente con 
un valor de 86.8% con respecto a habilidades para el emprendimiento.  
Lo antes mencionado guarda semejanza con la investigación de Pacheco P. 
(2017) concluyendo que se obtuvo la prueba de hipótesis por medio del chi 
cuadrado un valor de 3.841, con el cual se pudo demostrar la correlación entre 
las dos variables de estudio y el valor que dan los empleadores a los egresados 
de formación tecnológica y por último, la grave situación económica que vive el 
país ha hecho que exista alta demanda de desempleo para muchos de los 
egresados de la institución.  
Por consiguiente, se confirma la teoría de habilidades de Katz (1974) quien 
refiere que las habilidades conceptuales facilitan el trabajo con teorías, 
conceptos, ideas. Lo cual implican una visión de una organización de manera 
unificada. Un líder con esta habilidad tiene diversas funciones en la organización. 
Esta habilidad se relaciona también con el razonar, pensar y diagnosticar las 
situaciones y formular las alternativas para solucionar problema.     
Por último, en el tercer objetivo específico basado en precisar cómo repercute la 
formación artesanal en las habilidades conceptuales de los artesanos don Bosco 
– Chacas, 2020, a través de la prueba Eta se demostró que existe una influencia 
significativa entre las dos dimensiones, alcanzando un valor de 0.762 y 0.753 
correspondientemente, del mismo modo en los resultados de la encuesta 
aplicada se logró especificar que la formación artesanal en un nivel eficiente con 
un 82.4% con respecto a las habilidades conceptuales.  
Ahora bien, estos resultados guardan similitud con la investigación de Balcázar 
S. (2019) concluyendo que la prueba Chi cuadrado indicó que el 77,3% de la 
población encuestada coinciden en que existe relación entre las Habilidades 
conceptuales y el Nivel de gestión del director de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019, calificándolo de excelente. Por 
otro lado, el 62,5% de los encuestados coinciden en esta relación de Habilidades 
conceptuales y el Nivel de gestión del director, considerándola como muy buena. 
Por último, las habilidades conceptuales como técnicas son más significativas en 




Todo lo mencionado posee respaldo por la teoría artesanal de Mintzberg (1991) 
menciona que la artesanía alude una tradición, perfección y dedicación, en el 
dominio del detalle y lo que se presenta en la mente en armonía con los 



























Primero: Se determinó a través de la prueba Eta, que existe una influencia 
significativa entre las variables, con un valor de 0.875 y 0.87 respectivamente; 
en los resultados se obtuvo un nivel eficiente con 92.6% para la formación 
laboral y en un nivel eficiente con 91.2% para desarrollo de habilidades, esto 
significa que la asociación posee sobresaliente conjunto de conocimientos en 
la realización de tallados en madera y alta habilidad en diseñar productos de 
madera y así influye en el desarrollo de habilidades con el uso adecuado de 
técnicas para la elaboración de un producto.  
Segundo: Se estableció a través de la prueba Eta, que existe una influencia 
significativa entre formación continua y habilidades técnicas con un valor de 
0.728 y 0.672 respectivamente, en los resultados se percibió un nivel eficiente 
de 91.2% en la dimensión formación continua y un nivel eficiente de 89.7% 
en la dimensión habilidades técnicas, esto significa que la asociación ofrece 
excelentes conocimientos técnicos en competitividad del mercado artesanal 
en madera. 
Tercero: Se Identificó a través de la prueba Eta, que existe una influencia 
significativa entre formación tecnológica y habilidades para el 
emprendimiento  con un valor de 0.52 y 0.521 respectivamente, en los 
resultados se logró identificar que la formación tecnológica alcanzó un nivel 
eficiente con un valor de 86.8% y las habilidades para el emprendimiento 
alcanzo un nivel eficiente con un 89.7%; esto significa que la asociación 
emplea estrategias en la venta de tallados de madera y diferentes habilidades 
en diseñar productos.   
Cuarto: : Se precisó a través de la prueba Eta, que existe una influencia 
significativa entres formación artesanal y habilidades conceptuales con un 
valor de 0.762 y 0.753 respectivamente, en los resultados se logró precisar 
que la formación artesanal se encuentra en un nivel eficiente con un valor de 
82.4% y las habilidades conceptuales con un nivel eficiente con un 89.7%; 
esto significa que la asociación desarrolla de manera excelente las 





VII. RECOMENDACIONES  
Primero: Al encargado, se le recomienda implementar talleres sobre diseño de 
productos en madera en un periodo de tiempo trimestral, con el propósito de 
reforzar las habilidades y procedimientos para una adecuada realización de los 
productos hechos en madera.  
Segundo: Al encargado, se le recomienda realizar un concurso por año para 
poder obtener diferentes propuestas de productos para el mercado con un 
concepto claro y novedoso.  
Tercero: Al encargado, se le recomienda realizar un taller productivo en 
innovación en un periodo de tiempo semestral con el propósito de dar a conocer 
nuevos conocimientos sobre técnicas, cantidad, tiempo y costo de acuerdo a las 
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Anexo1. Matriz de Operacionalización de variables  





Formación laboral se ha definido 
que las cualidades laborales son 
características relativamente 
estables, manifestaciones de la 
autorregulación de la 
personalidad que expresan la 
actitud de los sujetos hacia la 




Es el proceso y resultado 
dirigido a desarrollar cualidades 
laborales en niños(as), 
adolescentes, jóvenes y adultos 
durante su desempeño en la 
realización de una actividad 
laboral   demuestren actitudes 
positivas hacia la producción de 
artículos o la prestación de 
servicios que sean de 
necesidad y utilidad social.  
 Formación continua  -Formación integral del trabajador  
-Responsabilidad de aprender  
 
 
ORDINAL Formación tecnológica  -Procesos tecnológicos  
-Desarrollo de su propia tecnología 
 Formación artesanal  -Educación de cultura, arte y 
artesanía  





Y1. Desarrollo de 
habilidades  
Chiavenato, (2004) Son aquellas 
destrezas y conocimientos 
relacionados directamente con el 
desempeño de un cargo u 
ocupaciones futuras de una 
persona. 
Se especifica que es el 
autoconocimiento; pensar en 
desarrollarnos profesionalmente 
para esto debemos saber 
quiénes somos para fortalecer 
nuestra confianza y respeto 
hacia nosotros y hacia los 
demás. 
 Habilidades técnicas - Conocimientos específicos 







Habilidades para el 
emprendimiento  
- Capacidad de vender 
-La necesidad de conseguir las 
propias metas 
  
Habilidades conceptuales  - Analizar situaciones   



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 10. Galería de fotos  
 
 
 
 
 
